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に、 「高昌重光元(六二0)年二月主主査墓表J (72TAMI51:1 (録) r墓誌録」、五八O頁)と、同











































後述するが、①には「合 馬刑匹 付氾J (第八行目)という文言がある。また⑥の末尾(第一












































































様式は、 r (郡)県名+r行馬入亭馬(人) J +姓名(官職+名) Jという書き方で、四県計九名
の名前が上がっている。ごれで完整だったとすると、文書としての表題もなく、紀年もないので、単
なる備忘のようなメモだった可能性が高い。なおとこには「行馬」とあるが、これは②の「任行j や
④の「任行馬」と同じ意味で、 「入亭馬(人) Jとは r(行馬として)亭馬を納入した(者) J、あ














I *会員の研究成果(1992.8'-1993.1) I 
o荒川正晴
* r吐魯番・烏魯木斉周辺地域の史跡について J Ii'内陸アジア史研究』第 7・8号 1992年10
月 6....93
*王嫡華著「楼蘭考古の新収獲J Ii'内陸アジア史研究』第 7・8号(前出) 38....40 
0片山章雄
* r突腰ピルゲ可汗の即位と碑文史料J Ii'東洋史研究』第51巻第 3号 1992年 12月 138 
....157 
* r文化前線 旅順博物館所蔵品展の伏義女嫡図J Ii'しにか』第 4巻第 4号 1993年 4月 62 
.. 63 
* r大谷コレクションが語るもの」京都新聞社編『仏教東漸 シルクロード巡歴』京都新聞社
1992年 8月 320.... 325 (再録)
* rシルクロード 幻の都 楼蘭への旅J Ii'ニュートン別冊 古代遺跡ミステリー』教育社
1993年 7月 160....167 (部分再録)
* r巻頭言 大谷記念館の充実に期待する J Ii'大谷記念館誌』第 1号 1992年 10月 1 
0白須浄真
* Ii'忘れられた明治の探険家 渡辺哲信』東京 中央公論社 1992年 12月
* r一枚の写真にみる明治一大谷探険隊をめぐってー J Ii'中園新聞.01993年 2月18日




してー J (五) Ii'人文科学研究.0 (新潟大学人文学部)第83輯 1993年 7月 21....70 
* r甘粛新出漢代暦様木簡の基礎的整理J Ii'東アジアー歴史と文化ー.0 (新潟大学東アジア学




一歴史と文化ー』第 2号(前出) 62.... 63 
0町田隆吉
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